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İ lyas Paşa Midilli adasın - dan bazı zenginleri elleri 
bağlı huzuruna getirmek 
için Kara Mahmud nam Bölük 
başı’ya yetmiş kadar tüfekli 
sanca verip Sarı Osman’la 
birlikte teknelere doldurup 
Midilli’ye gönderdi ki istediği 
zenginleri getireler. Bunlar 
adaya yanaştıklarında Midil­
li halkı kendilerine kuzu, pey­
nir ve bazı peşkiş getirip zi­
yafet vermeğe hazırlandıkla­
rında «mey ve mahbup - ra­
kı ve oğlan» isteyip:
— Bire herifler sizin başla­
rınız olan kimseleri zincir ile 
sürüyüp götiirmiye geldik. He 
le şimdi varın, bize cbâde re 
taze =  rakı ve genç» getirin, 
dediler,
Midilli halkı bn sözleri duy­
dukta toplanarak Sarıcalara 
bir iyi kılıç çektiler. Kara 
Mahmud boynuna peşkir ta - 
kıp sığındıkta Midilli halkın­
dan Kara Sinan addı bir yiğit 
seğirdip:
— Bire mel’un bu askerin 
önüne düşüp adaya getirmiye 
sebep olan sen değil misin? 
diye bir kılıç vuruşta Kara 
Mahmud’un tenini illi parça 
edip bağırsaklarını dışarı dök 
tü.
İlyas Paşa levendinin öldü­
rülmesinden gazaba gelip Ed­
remit’te ve etrafta olan Midil­
li halkının mallarını zaptedip 
eline geçen Midillileri kahret 
miye başladı. O sırada Bıçak­
çı İbrahim Paşa’nm Manisa 
sancağında bir dâva olup Ba­
lıkesir’e ihyaz olmak için İlyas 
Paşa bnyrultu ve mübaşir gön 
derdi. İbrahim Paşa gazaba 
gelip: «— Bir celâli benim san 
cağıma niçin karışır?» diye 
buyrultusunu yırtıp adamını 
astı. Bu vaziyete İlyas Paşa 
gazaba gelip Manisa üstüne 
asker çekili muhasara etti. Ma 
nisa'nm köylerini nahiyelerini 
İlyas Paşa askeri istilâ edip 
mallarını erzaklarını yağma 
ettiler. Evleri yaktılar. Sonra 
şehri dahi yağma etti.
İstanbul İlyas Paşa'yı idare 
ederdi.
O da işi azıtıp cihangirlik­
ten dem vurmıya başladı. Ge­
celeri Şehname tercümesi oku 
tup dinler, bazan da Timur -  
lenk hikâyesi okuturdu.»
Kendisini Şam’a yollamak 
İstediler, gitmedi. Sonunda 
devlet kuvvetleri ile çarpışıp 
yakalandı, İstanbul’da padl - 
şah huzuruna çıktı: «Padişah, 
İlyas a hitap edip:
<r— Bire kâfir sana Şam e- 
yaletini verdim. Niçin gitme - 
din? dedikte:
«— Padişahım hasta idim. 
Onun için geciktirdim, diye ce 
vap verince padişah:
«~ r~  Bire mel’un Manisa şeh 
riııi vurup yağma etmiye has­
ta değil idin. Emrime itaatte 
ne acep hasta oldun? Bire ke­
sin şu kâfirin başını! buyur­
du.
«Bir bostancı İlyas Paşa'yı 
kapıp ayağı altına alıp bıçak­
la boğazlayıp başım ortaya at 
ti.»
*  * *
Mehmet Ağanın menkûp olması padişaha muva­
fık düşüp kapıcılar ket­
hüdası Hüseyin Ağa’yı Ana­
dolu’ya gönderdiler ki Meh - 
met Ağa’ya nerede rasgelirse, 
öMiıre. Mehmet Ağa yolda ras 
layıp olacağı haber alınca Hü 
şeyin Ağa’ya yalvarıp:
— Padişah hazretlerine ben 
ne mertebe hizmet ettim. Sal­
tanat nizamı bozulmuşken zor 
baları vurarak istiklâllerine 
sebep oldum. Senden rica e - 
derim ki beni öldıirmeyip pa­
dişah huzuruna götüresin. 
Ümidim budur ki karşılaşınca
merhamet edip bana kıymaz­
lar, dedi.
Hüseyin Ağa dahi öldürme- 
yip İstanbul’a canlı getirdi. 
Bir kırmızı atlas kaftan giy­
miş. ayağında sarı çizme var­
dı. Padişah katlini ferman 
ettikte biçare Mehmet Ağa 
feryad ederek:
— Padişahını zorbaları or­
tadan kaldırmak, cülus derdi­
ni önlemek için canla başla 
ettiğim hizmeti unutup bana 
kıymak lâyık mıdır? diye geç­
miş hizmetlerini yâd etti. Ağ­
ladı, yalvardı, faydası olm a­
dı, padişah:
— Tez kâfirin başını kesin. 
Söyletmeyin, diye ferman et - 
tikte cellâd kılıçla kellesini 
meydana bıraktı.
*  * •
P adişah avlanarak İz- nik'e yollandılar. Gel­dikleri haberini götüren 
lerden daha ileri gitmeleri yü­
zünden bazı yollar temizlene - 
meıniş, taşlık yerler tesviye 
olunamamıştı. Geleceğini bil 
dikleri hâlde ihmâl etmişler­
dir zannına düşüp İznik kadı 
sının, asılmasını ferman etti­
ler. Mübaşirler gelip kadıyı as 
mıya götürdüklerinde biçare 
kadı feryad edip:
— Behey sultanım, şevket­
li padişahımızın geliş haberini 
dün getirdiler. Cümle reayayı 
ve şehir halkını yol temizliği­
ne çıkardım. Kendileri daha 
önce geldiler. Benim günahım 
yok, diye yalvardı. Faydası ol­
madı. Padişaha şefaat etmiye 
kimsenin cesareti yoktu. Vak’ 
ada hazır olan Hoşhanzâde 
Osman efendi hikâye eder ki. 
Nasuh Paşazâde, padişahın 
emri böyledir diye alıp kale 
kapısına götürdüğünde şehir 
halkı seyre çıkmışlardı. Kadı 
me’yus olunca yüzünü halka 
dönüp:
— Müslümanlar haksız ye­
re gittiğime hak huzurunda 
şahitlik etmenizi sizden iste - 
rim, dedi.
Kale kapısına asılıp üç gün 
öyle durdu. Sonra yıkayıp ke­
fenlediler ve gömdüler. Meza 
ra varıncaya kadar burnunun 
kanı d inmemiştir. «— Şehid- 
liğe alâmettir!» dediler.
« • »
İ znik kadısının asılması haberi İstanbul’a gelin­
ce ulemanın dedikodu 
su zamanına Taslamakla, müf­
tü hazretlerinin düşmanları nl 
faka fırsat bulup müftü efen­
di ve oğullan ile İstanbul e- 
fendisi Nakip Efendi ve ule­
madan birkaç kişinin hazır 
oldukları ziyafette İznik kadı­
sı vak'ası üzerine, padişahı 
tahtından indirmek meselesi 
Röyleşildiği iftirası çıkarıldı. 
İçeride Valide Sultan hazret­
lerine böylece haber gönder­
diler ve tahrik edip:
— Ne rtnnırlar? Padişaha
haber etsinler, müftü toplan­
tı yapıp ulema ile ittifak etti. 
Cülus yaptırsalar gerektir, di­
ye Valide Sultanı vehme dü­
şürdüler. Valide Sultan dahi 
padişaha mektup yazıp, be - 
nim arslanım acele üzere gele 
siniz. Cültis tedbiri için sözler
ve cemiyetler olmaktadır, diye 
bildirdi. Perşembe günü avda 
iken Validenin mektubu gel - 
mekle Bursa'ya dönmeyip Bos 
tancıbaşı’yı kılavuz edip he - 
men İstanbul’a hareket etti - 
ler. Hiddetlerinden o mertebe 
siir’at üzere yola düzüldüler 
ki değme at ve adam kendile­
ri ile beraber olamayıp cüm­
le âyan ve hademeler geride 
kaldılar. Tokeli Mustafa padi­
şaha at yetiştirip ayrılmamak 
la ona seksen akça ile bölük 
verdiler, o gün akşam Saman 
h yakınında bir köyde yatıp 
birkaç saat dinlenip gene Bos 
tancıbaşı’yı öne katıp deniz 
kenarına geldiler. Haberlerden 
o kadar müteessir olmuşlardı 
kİ kadırga ve kayıklar gelin­
ciye kadar beklemeyip Katırlı 
denen yerde bir kayık bulup 
denizde şiddetli fırtına varken 
asla fırtına ve dalgalara bak­
mayıp o kayıkla Gebze’ye geç 
tiler. Bir lâhza dlnlenmeyip 
Cumartesi akşama yakın Üs­
küdar’a geldiler. Kayıkla kar­
şı Hasbahçeye geçtiklerinde 
nrüftü Hüseyin Efendiyi ve og 
lu Seyyit Mehmet Çelebi, ki Is 
tanbul kadısı idi, bir gemiye 
koyup Kıbrıs’a sürülmelerini 
emrettiler. İkisini de ayrı ay­
rı gemiye koyup denize çıkar 
dılar. Sonra Bostancıbaşı’yı 
kancabaş kayıkla müftü ve 
oğlunun ardınca gönderdiler. 
Eğer boğazdan içeride yetişir­
sen idam edesin, diye tenbih 
ettiler. Oğlu Emir Çelebi önce 
gitmiş bulunmakla ona yetişe 
meylp Hüseyin Efendinin ka 
yığı henüz denizde çalkanıp 
fırtınadan boğaza varama- 
yıp gezerdi. Ona yetişip ka­
yıkçılara:
— Dur bire, dediler ve kayı­
ğı çekip Rumeli yakasına ya­
naştırdılar. Meğer padişah da 
Yedikule kapısından çıkıp kı­
yı sıra o mahalle vardılar ki 
müftü Hüseyin Efendi dahi 
karaya çıkıp, bu ne hâldir, di­
ye bakınırdı. Padişah erişip 
Bostancıbaşı’ya el edip yanına 
geldikte:
— Tez şimdi katlet, diye ten 
blh ettikte Bostancıbaşı dahi:
— Ferman padişahımmdır, 
diye bir bölük Bostancı ile 
seğirdip Hüseyin Efendiyi bir 
saman arabasına bindirip Bos 
tancıbaşı önüne düşüp araba­
yı sürerek Ayastafanos namı 
köyden geçirip Kalabrlya adın 
da ekseri halkı hıristiyan bir 
köye vardıklarında bir yeni­
çeri menziline indirdiler. Hü­
seyin Efendi namaz, niyaz ve 
vasiyetini yaptıktan sonra 
Bostancılar kemend atıp ol - 
âlimi ahrete gönderdiler.
*  • *
P adişah o gece Anadolu- hlsan yakınlarında Bos tancıbaşı’nın tertip et - 
tiği bahçede idi. Şafiî vaktin-
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de kayık istedi. Kayığa binip 
Bostancıbaşı da ardınca gelip 
Rumelihisarı’na geçtiler. Cüm 
le hademe geri kalıp İkisi sü­
rüp sür’atle gittiler. Beşiktaş’ a 
geldiklerinde bir köylü öküz 
arabasını yol üstüne getirip 
padişahın geçeceği yer kapan 
makla padişah gazaba gelip 
ellerindeki kemandan bir ok 
atlılar. Arabacının koluna sap 
lanıp biçare yere düştü. Pa­
dişah Bostaııcıbaşı’ya hitap 
edip:
— Var şu küstahın başını 
kes. diye emretti. Bostancıba- 
şı dahi:
— Padişahım sen sağ ol. 
Onun cam ok değer değmez 
çıktı, diye arabacıyı ölümden 
kurtardı.
*  •  *
N efl (meşhur şair) aslın­da Erzurum yakınların­
da Hasankale dedikleri 
mevkiden olup İstanbul'a ge­
lerek kâtipler sınıfına girmiş­
ti. Sultan Ahmet devrinde şiir 
ile şöhret bulup padişah, ve­
zirler ve büyükler methinde 
kasideler söyleyip tanınmıştı. 
Sultan Murad Han hazretleri­
ne yaklaşıp methinde nice 
kasideler ve ok ve cirit attık­
larında tarihler söyleyip hay­
li iltifat görmüştü. Fakat Hi­
civ (yerme) vadisinde pek kö 
tü dilli olup asrında olan bü­
yüklerin çoğunu hlevetmlşti. 
Sultan Murad Han hususi mec 
lisierinde lâtifeye mâil olmak 
la Nefi’yi getirtip bazı hiciv­
lerini dinlerdi. Hattâ bir gün 
bin otuz dokuz yılında Beşik­
taş’ta Sultan Ahmet kasrında 
Nefl’nin «Siham-ı Kaza» mec 
muasına bakarken havada şim 
şek ve yıldırım olup taht yakı 
mna bir yıldırım düşmekle 
mecmuayı parçalayıp Nefi’yi 
olduğu yerden azledip hicve 
tövbe ettirmişlerdi. Sonra ge­
ne iltifata nail olup haraç 
muhasebeciliği mevkiini ver - 
mişler ve yakınlarına almışlar 
dı. Nefl bir sebeple vezir Bay­
ram Paşa ya gücenip bir uzun 
kaside iie onu hicvetti. Padi­
şah hazretleri bir meclislerin­
de:
— Nefi bir yeni hicvin yok 
mudur? diye ağzını aradı. O 
da Bayram Paşa hicvini ken­
dilerine sundu. Bayram Paşa 
vak'ayı Öğrendikte padişah hu 
zuruna gelip:
— Bu hicivden sonra halk 
arasında benim ırzım ve mev­
kiim kalmadı. Padişahım o 
habisin katline izin ver, diye 
niyaz etmekle katline müsaa­
de ettiler.
Bayram Paşa, Nefi'yi çağırıp 
geldiğinde bir hayli çıkıştık­
tan sonra:
— Kaldırın! deyip saray o- 
dunluğunda hapis edip orda 
boğup ölüsünü denize attılar. 
Hüseyin Bey den işittim. Ne­
fi'yi Bayram Paşa huzurun­
dan dışarı çıkardıklarında boy 
nu eğri çavuşbaşı imiş, bir 
Türk âdemi olmakla Nefî’ - 
nin önüne düşüp:
— Gel Nefi Efendi odunluk­
ta bir hiciv düzecek kişi var­
dır. ge! gör, diye Türkvâri tâ - 
riz etmiş. Nefl hayattan me­
yus olmakla:
— Yürü bildiğinden kalma, 
bire mel’un Türk, demiş ve 
aşağıya yukarıya ağız dolusu 
küfürler etmiş.
(*) Naima'dan.
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